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Gestão do digital: 
conectividade e aprendizagem
Como a tecnologia pode contribuir para 
melhorar a qualidade do ensino em 
nossa rede municipal?
Como isso acontece de forma integral?
Como desenvolver Competência desde a 
sala de aula? 
QUESTÕES INICIAIS
“1. Revitalização de salas de informática e 
equipamentos das escolas;
2.  Conectividade e aprendizagem;
3. Robótica Educacional;
4. Esfera Digital – plataforma digital para 
educação especial;
5. EAD – Educação a Distância;
6. Sistema de Gerenciamento de dados 
escolares;
7. Internet nas escolas;
8. Revitalização do Parque tecnológico da 
SEMED.
AÇÕES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E NTM 
1- Documentos da UNESCO
2- Competência Digital
3- PISA – Ranque do Brasil – OCDE
4- Base Curricular Comum
5- IDEB
6- Educação conectada (Decreto: 9204 - 23 nov.de 2017)
7- Nossa Proposta de Formação
7.1 Objetivos, modelo, método e conteúdos de ensino 
9- Referências
CONTEÚDO DESTA APRESENTAÇÃO
Gestão do digital: conectividade 
e aprendizagem 
O objetivo é desenvolver ações que potencializem a gestão
pedagógica, tendo em vista a melhoria dos processos de ensino
aprendizagem junto aos professores, que passam a utilizar tecnologia
digital em sala de aula na perspectiva do ensino híbrido.




Para o uso de tecnologia da 
informação como ponte 
facilitadora para desenvolver 
COMPETÊNCIAS
1.1 Padrões de competências 
em TICs para professores -
2007
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156209por.pdf
1.2 Diretrizes de políticas da 




a competência vital do século 
XXI para professores e alunos2
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-
vital-.htm
Oito Competências essenciais 
para a aprendizagem no séc XXI
◇ Comunicação na língua materna;
◇ Comunicação em línguas estrangeiras;
◇ Competência matemática e competências básicas em 
ciência e tecnologia;
◇ Competência digital;
◇ Aprender a aprender;
◇ Competências cívicas e sociais;
◇ Sentido de iniciativa e empreendedorismo; 
◇ Consciência cultural e capacidade de expressão.
“
A competência digital é uma das oito 
competências essenciais e refere-se à 
utilização segura e crítica do leque 
completo de tecnologias digitais de 
informação, comunicação e resolução de 
problemas básicos em todas as esferas da 
vida.
O que é competência digital?
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/resources/tutorials/digital-competence-the-vital-.htm





Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE).Principais objetivos da OCDE:
- Buscar o desenvolvimento econômico permanente entre os países membros.
- Encontrar caminhos para a manutenção da estabilidade financeira entre os
países membros.
- Discutir e propor metas para o desenvolvimento econômico mundial.
- Estabelecer parâmetros para o desenvolvimento do nível de vida.
- Criação de mecanismos para o crescimento do nível de emprego.
Brasil cai em ranking mundial de






63ª posição em ciências
66ª colocação em matemática
Resultado Brasil Dados do PISA – prova feita em 70 países - 2015
59ª posição em leitura
O Brasil está entre os oito piores países no ranking
do PISA de aprendizado de jovens na área de ciências, atrás
de países como Trinidad e Tobago, Costa Rica, Qatar,
Colômbia e Indonésia. O país ficou na 63ª posição entre as 70
nações avaliadas nessa disciplina em 2015.
https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-esta-entre-os-8-
piores-em-ciencias-em-ranking-de-educacao/
Fazem a avaliação estudantes entre 15 anos e 3 meses (completos) e 16
anos e 2 meses (completos) no início do período de aplicação, que
estejam matriculados em instituições educacionais localizadas no país
participante e que estejam cursando no mínimo a 7ª série/ano.
No Brasil, o PISA foi feito em 2015 com 23.141 estudantes, de 841
escolas das 27 unidades federativas do Brasil.




A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que
todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica. Conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os currículos dos sistemas e
redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas
pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.
Texto final da BNCC foi aprovado pelo Conselho
Nacional de Educação, foi homologada pelo





Ensino Religioso ganha 
diretrizes sobre o que 
deve ser ensinado do 1º 
ao 9º ano .
Alfabetização 
deve ser 




gênero devem ser 
discutidas por 
comissão do CNE. 
Redes municipais, 
estaduais e federal 
precisam reembolsar seus 









completa, até o 
início do ano letivo 
de 2020.
Índice IDEB - Betim
5
http://appprova.com.br/ideb/
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2015).
BETIM – o Ideb 2015 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta, cresceu e alcançou 6,0.
Decreto nº 9.204, de 23 de novembro 
de 2017.













 Universalização do acesso à internet em alta 
velocidade;
 Formação de professores para trabalhar com 
tecnologias digitais na educação básica;
 Uso de tecnologias digitais nas escolas públicas 
de todo o país.
Objetivos
Planejamento - Conectividade – Fase de 
Implementação – 2017/2018
Apoio do governo federal para estados e municípios 
planejarem o uso efetivo e eficiente de tecnologia na 
educação – Ensino Fundamental e Médio.
Velocidade 10 e 100Mbps
Monitoramento da qualidade da conexão em parceria 
com o Comitê Gestor da Internet (CGI).
Principais ações
 Formação de professores e gestores.
 Formação para articuladores atuarem nas redes estaduais e 
municipais.
 Nova plataforma para cursos de formação para inovação e 
tecnologia educacional.
 Recursos educacionais digitais.
 Lançamento de plataforma integrada com 30 mil recursos 
educacionais digitais próprios e de parceiros. 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
• Internet satelital – parceria com 
MCTIC.
• Internet terrestre.
• Programa Amazônia conectada.
• Nordeste conectado.
• Formação dos articuladores.
• Plataforma integrada.
271 milhões
É o valor investido
Adesão à política já disponível às redes de ensino.
Apoio técnico e financeiro do BNDES À IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA 
ARTICULADO AO SETOR PRIVADO. 
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
“
◇Desenvolver Competência Digital, 
◇Subsidiar a implementação da Base 
Curricular Comum, 
◇Melhorar o Ideb do Município.
Proposta para a Formação de 
Professores 
Foco em TRÊS GRANDES OBJETIVOS: 
PROPOSTA PARA FORMAÇÃO - MODELO  
DESENVOLVER O COMPETÊNCIA = CHA
Proposta para os professores desenvolverem  Competências





“Conteúdos de Ensino Com o 
Uso de Tecnologias 
1. Ferramentas para a apresentação de conteúdos
“2. Plataforma de gestão de conteúdos e
acompanhamento dos processos de ensino-
aprendizagem.











Integrar a tecnologia digital em todos os momentos e âmbitos da gestão, 
visto que  ela é a ponte de possibilidades para melhoria dos processos de 
ensino e aprendizagem.
VAMOS NOS CONECTAR?
